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В Тульской области формируется региональная система экономического 
образования. Она включает экономическое обучение при получении общего 
среднего образования, начального, среднего и высшего профессионального об­
разования. В 1999/2000 уч. г. экономическое обучение велось в более чем 70 об­
щеобразовательных средних школах и десятке лицеев, гимназий и других учеб­
ных заведений инновационного типа. Оно охватывает все учреждения высшего 
и среднего профессионального образования области. Экономическое обучение 
постепенно организуется и в отдельных учреждениях начального профессио­
нального образования.
Тульский государственный педагогический университет (ТГПУ) осущест­
вляет научно-методическое руководство развитием региональной системы эко­
номического образования в средних учебных заведениях (школах, лицеях, гим­
назиях) и учреждениях начального профессионального образования. Для обес­
печения учебных заведений педагогическими кадрами в университете с 1995 г. 
ведется подготовка учителей по специальностям «Технология и предпринима­
тельство» и «Экономика».
В учебных заведениях начального профессионального образования Туль­
ской области осуществляется подготовка бухгалтеров, секретарей, делопроиз­
водителей и работников других профессий профиля «Экономика и управле­
ние». В связи с реструктуризацией экономики и подъемом промышленного 
производства назревает необходимость введения обучения по специальным 
дисциплинам профиля «Экономика и управление». Для решения задач началь­
ного профессионального образования по специальностям и отдельным специ­
альным дисциплинам профиля «Экономика и управление», а также для повы­
шения качества, усиления практической направленности обучения учащихся 
старших классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий в ТГПУ приня­
то решение о переходе в 2000 г. к подготовке педаг огов профессионального 
обучения по специальности 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономи­
ка и управление).
Организация подготовки педагогов профессионального обучения профиля 
«Экономика и управление» опирается на сформировавшуюся в университете 
экономическую научную школу, кадровый потенциал ученых-экономистов, со­
зданную в 90-х гг. учебно-материальную базу, на связи университета с ведущи­
ми университетами Западной Европы и США.
На экономических кафедрах университета работает четыре профессора, 
доктора наук, много доцентов, кандидатов экономических наук, функционирует 
аспирантура по двум экономическим специальностям, докторантура по специ­
альности «Экономика и управление народным хозяйством». В аспирантуре 
университета только за два последних года было подготовлено свыше десятка 
кандидатов экономических наук, в том числе четверо иностранных граждан. 
Ряд диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
посвящены решению задач управления ростом производства в промышленнос­
ти на основе формирования человеческого капитала за счет функционирования 
системы профессионального образования. В докторантуре обучаются 2 докто­
ранта, работающих над проблемами Интернет-экономики и управления про­
мышленностью.
Учеными университета за последние годы опубликованы десятки моно­
графий, учебников и учебных пособий по экономике и управлению, в том числе 
по экономической теории, экономике России, экономике и управлению про­
мышленностью и ее отраслями, экономике и управлению предприятием, эко­
номике образования, управлению качеством, а также по статистике, маркетин­
гу, менеджменту, экономическому анализу и другим учебным дисциплинам.
На основе накопленного опыта в университете разрабатываются образова­
тельные программы для подготовки педагогов профессионального обучения по 
специальности 030500.18 государственного образовательного стандарта по оч­
ной и заочной формам на базе общего среднего, среднего специального и выс­
шего образования (второе высшее).
В состав общеобразовательной программы вводятся комплексы дисциплин 
специализации и дисциплин по выбору, разработанные в университете. В их 
числе, например, такие дисциплины, как предпринимательство и бизнес, со­
временная экономика России, экономика образования, экономика природополь­
зования, основы банковского дела, основы внешнеэкономической деятельно­
сти, налоги и налоговое законодательство, экономическая культура, экономиче­
ская социология, экономика предприятия, таможенное дело, экономическая пе­
дагогика, экономическая математика, экономическая статистика, экономиче­
ская кибернетика, экономическая психология, трудовое право, хозяйственное 
право, менеджмент по отраслям и функциям (в сфере образования, финансо­
вый).
Реализация указанного комплекса дисциплин позволяет подготавливать 
для экономики региона специалистов нужного профиля.
